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Rédaction
RÉFÉRENCE
Florence Jullien. « Le couvent d’Abraham le Grand au cœur de la réforme du
monachisme perse », in : J.-M. Durand et A. Jacquet, éds., Centre et périphérie : Approches
nouvelles des Orientalistes. Paris, 2009, p. 171-178. (Cahiers de l’Institut du Proche-Orient
ancien 1).
1 Cet  article  montre  comment  les  fondations  monastiques  syro-orientales  de  la
Mésopotamie et de l’Iran du VIIe s. contribuèrent de façon décisive à la diffusion d’un
modèle de vie venu de la région des marges de l’empire sassanide – résultat d’alliances
entre des moines formés au Grand monastère du Mont Izla, se référant à Abraham de
Kashkar comme fondateur référent.
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